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The structure of Methanococcus jannaschii dUTPase was first determined by Johansson et al. (2003). It is a bifunc-
tional dCTP deaminase-dUTPase and not a pure dUTPase.
We stated incorrectly in the introduction that b-herpesviruses, in particular human cytomegalovirus, code for dUT-
Pases. In b-herpesviruses, the gene located at the position of the dUTPase does not code for a protein with dUTPase
activity (Caposio et al., 2004), although it is structurally related to dUTPases (Davison and Stow, 2005; McGeehan et al.,
2001). Mutant HCMV virus deleted for this gene has a moderate growth defect (Dunn et al., 2003).
We omitted a reference to the work of Sommer et al. (1996), who demonstrated the dUTPase activity of BLLF3 and
determined a Km = 0.8 mM for EBV dUTPase. Previously, a dUTPase activity had been shown for EBV (Williams et al.,
1985) and the role of BLLF3 had been inferred from sequence homology with the HSV-1 UL50, for which dUTPase ac-
tivity had been demonstrated (Williams, 1988). The EBV dUTPase has been first detected in nasopharyngeal carcinoma
by Nicholls et al. (1998).
The INDONESIA program used for Figure 1C has been written by D. Madsen, P. Johansson, and G. J. Kleywegt (un-
published work).References
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